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PROLOGO 
 
El presente trabajo se realizó con el fin de investigar el tema “problemas emocionales 
que dificultan el aprendizaje en niños-as de nivel preprimario comprendidos entre las 
edades de 5-6 años de edad”, que asisten a la escuela de párvulos No. 842 de la 
colonia Ciudad Satélite Mixto, Guatemala.  Por considerarse uno de los lugares con 
un porcentaje alto de niños-as que presentaban actitudes inadecuadas que 
repercutían en al aprendizaje, según referencias de las maestras  y con propósito de 
ayudar a padres y a educadores a entender y comprender los problemas emocionales 
que atraviesan los niños-as  de edad preescolar haciendo más   difícil su  proceso de 
aprendizaje, ya que padres y educadores no le dan la importancia a dicha 
problemática ignorando el efecto negativo que provoca en el desarrollo de la 
personalidad del niño-a . 
 
La etapa preescolar es el eslabón entre el ambiente materno y la escuela, por ello 
esta fase es importando dado que en ella se amplía el período sensoperceptivo en el 
cual entran en función activa las áreas del aprendizaje tales como: área motora, del 
lenguaje, cognición, socialización, sensopercepción y afectividad, que le servirán al 
niño-a en el futuro para desenvolverse como una personan eficiente, con adecuada 
capacidad física, mental, emocional y social en los diferentes ámbitos de su vida. 
 
La investigación sirvió para reforzar los estudios  existentes sobre la importancia que 
tiene el detectar y tratar los problemas emocionales a tiempo y los beneficios que 
brindo fueron especialmente al niño víctima del bajo rendimiento escolar causado por 
el desequilibrio emocional, contribuyó a llamar la atención sobre el tema 
especialmente a padres de familia y orientando a educadores o encargados de los 
infantes a prestar atención a cualquier cambio de comportamiento anormal que esté 
modificando la conducta del  niño-a llevándolo a dificultar su aprendizaje.    
 
Los objetivos generales fueron “Identificar tipos de problemas emocionales que 
dificultan el aprendizaje”, “Orientar a padres y maestros sobre el impacto que causa 
en el niño-a  la dificultad de aprendizaje provocada por una conducta negativa”. Los 
objetivos específicos fueron “Identificar por medio de pruebas psicológicas y 
psicopedagógicas los problemas emocionales que dificultan el aprendizaje en niños-
as de edad preescolar” “Determinar la influencia de los problemas emocionales en el 
aprendizaje de niños-as de 5-6 años de edad” “Motivar a los padres con la 
participación constante y activa en la educación de sus hijos integrando conocimientos 
adquiridos en la escuela con los del hogar”.    
 
Se agradece a los niños-as, padres de familia, maestros y directora de la Escuela de 
Párvulos No. 842 de la Colonia Ciudad Satélite Mixco, Guatemala, por su valiosa 
colaboración es esta investigación. 
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CAPITULO I 
 
INTRODUCCION 
El presente trabajo describe la problemática que afrontan los niños-as en edad 
preescolar de la escuela de párvulos  No. 842 de la colonia Ciudad Satélite Mixto, 
Guatemala.  Para llevar a acabo la investigación se realizó una muestra intencional o 
de juicio con 30 sujetos de ambos sexos, durante el ciclo escolar 2003 – 2004. 
 
El aprendizaje es un cambio permanente del comportamiento del ser humano, 
provocado por la experiencia, que determinan las destrezas motoras, auto imagen, 
parte de las motivaciones y del lenguaje, interviniendo de forma singular incluso en la  
conducta sexual y afectiva.  El ser humano por su condición social y por su evolución 
ha estructurado sistemas para “aprender” teniendo en cuenta la adquisición de hábitos 
y conocimientos. 
 
El aprendizaje del niño-a puede dificultarse por la influencia de factores como: 
Fisiológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y familiares.  Estos factores son 
aspectos determinantes para el logro de los procesos de aprendizaje, ya que estos se 
transforman en distintos tipos de vivencias emocionales, tales como: agresividad, 
tristeza, miedo, cólera, baja estima, impulsividad, dependencia, inseguridad, ansiedad, 
apatía  y depresión.  Se ha observado que este tipo de emociones no le permiten al 
niño-a desenvolverse con todo el potencial adecuado a su edad especialmente en el 
ambiente escolar, familiar y social debido a que este desequilibrio emocional bloquea 
las áreas básicas del aprendizaje: Area de la sensopercepción, lenguaje, motricidad, 
cognición y socioafectivad. 
 
El problema afecta directamente al niño debido a que el vive a diario en las aulas la 
limitante del desarrollo del aprendizaje, manifestando en un alto grado su conducta 
emocional negativa debido a las constantes críticas de sus compañeros de aula, 
maestros y  hasta de los mismos padres de familia que muchas veces son los 
causantes del la problemática y aún así le exigen más de lo que el niño-a puede 
rendir.  
 
Este es un problema vigente en Guatemala ya que en colegios, escuelas y 
especialmente en guarderías infantiles se vive cotidianamente esta problemática con 
la niñez.   
 
La población con la que se trabajó son niños-as que viven  en la colonia Ciudad 
Satélite Mixco, hijos de padres que poseen un nivel económico bajo, algunos con 
escasa escolaridad y otros no saben leer, por lo que se ven en la necesidad de 
trabajar durante todo el día regresando a casa en horas de la noche, lo que les quita 
la oportunidad de compartir con sus hijos, brindándoles afecto y atención adecuada.  
Estos padres dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos, tíos o hermanos mayores 
(niños)  quienes no cubren las necesidades del niño. 
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Con el fin de identificar los problemas emocionales, determinar causas e influencias 
de estos  en el aprendizaje escolar, orientando y motivando a maestros y padres de 
familia en la participación activa y constante de la educación. 
 
Para tal efecto se utilizaron herramientas tales como:  pruebas psicológicas (figura 
humana de Karen Machover y test de la familias de Louis Corman), pruebas 
psicopedagógicas (test ABC y prueba de prelectura adaptado por el colegio 
Americano de Guatemala), entrevistas a padres de familia y maestros, observación 
directa, técnicas de estimulación temprana, a sí como talleres participativos con 
maestros y padres de familia en los cuales se enfocaron la importancia de la 
estabilidad emocional en el niño-a para el aprendizaje. 
 
En los resultados obtenidos de la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos 
se constató que existen un porcentaje alto de niños que sufren diferentes problemas 
emocionales siendo los más frecuentes: agresividad,  negativismo, inseguridad, 
timidez,  inmadurez y baja estima.  Por lo tanto se cree que estas conductas negativas 
repercuten en el aprendizaje de estos niños-as según los resultados de las pruebas 
pedagógicas la mayoría de niños-as presentan diversos problemas para el 
aprendizaje tales como: dificultad en el área motora, en el lenguaje, en la cognición y 
principalmente en el área socio-afectiva. 
 
Lo que demuestra que el medio sociocultural de las familias, es el factor principal 
causante del desequilibrio emocional de los niños-as llevándolo a una actitud negativa 
hacia su medio, siendo el escolar el más afectado y como consecuencia a un bajo 
rendimiento académico, como fue comprobado en el estudio realizado,      
 
El  trabajo de campo se llevó a cabo iniciando con entrevista y observación a padres 
de familia niños-as y maestros, durante los meses de mayo y junio del 2003, en julio y 
agosto del mismo año se trabajó dos veces por semana (lunes y miércoles) el primer 
día de la semana se aplicaron pruebas y el segundo día se utilizó para trabajar 
estimulación  temprana con los niños-as para realizar un sondeo con el fin de detectar 
que área del aprendizaje necesitaba más refuerzo.  Durante los meses de septiembre 
y parte de octubre se realizaron los talleres para padres y maestros utilizando los días 
de la semana ya mencionados el primero para maestros y el segundo para padres, 
tratando de reunir la mayoría de padres en la escuela caso que fue imposible por 
situación antes mencionada en donde se trataron temas como: Auto estima, Crianza 
con cariño, como ayudar positivamente al niño, reflexiones, afectividad, de  igual 
forma se reunieron a los maestros (3)  trabajando los mismos talleres. 
 
Se utilizó material didáctico como: carteles ilustrativos, hojas de trabajo, crayones, 
pinturas, tijeras, juegos de mesa, diferentes tipos de papel, grabadora, CD, etc.  
Tratando de estimulas todas las áreas del aprendizaje de los niños especialmente las 
que más se le dificultaban y con  adultos haciendo participativa la actividad.   
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MARCO TEÓRICO 
 
La sociedad Guatemalteca especialmente la familia y la escuela son los factores 
influyentes en el desarrollo del niño y niña, desde su concepción hasta la edad adulta, 
manifestándose por medio de conductas diversas que conducen al niño y niña a 
actuar de diferentes formas según el medio en el que se ha desarrollado, ya que 
existe en nuestra sociedad distintos niveles socioeconómicos que facilitan o impiden 
un crecimiento y desarrollo sano y productivo a la niñez.  “La sociedad es el medio 
donde el niño y niña realiza el proceso de socialización mediante el cual aprende 
papeles, hábitos, pautas y comportamientos necesarios para hacerle frente a las 
responsabilidades de la vida colectiva.”1 
 
Según la sociedad la familia es una institución social compuesta por un grupo de 
personas, que se ubican, viven y conviven, en algún lugar y son unidos por vínculos 
sanguíneos, afectivos y civiles.  La familia es la institución social que dirige la 
formación física, moral y espiritual del niño.  Es en el hogar donde crece y se 
desarrolla acorde a los preceptos dictados por sus padres. 
 
La influencia del hogar puede acelerar o detener la evolución infantil en todas las 
áreas que ésta abarca, un niño bien estimulado, al que se le habla mucho, que se le 
quiere y se le atiende con necesita, aprenderá a hablar, a caminar, a leer y escribir, y 
su desarrollo cognoscitivo y psicomotor será más firme que el del niño que le faltó 
estimulación y apoyo. 
 
El núcleo familiar lo constituyen los padres y los hijos.  Alrededor de ellos gira el 
círculo parafamiliar constituido por los abuelos, tíos, sobrinos. Primos.  El círculo 
sociofamiliar está integrados por parientes lejanos, compadres, amigos íntimos 
(considerados muchas veces como amigos de la familia). 
 
Todos los elementos de la familia influyen en la educación del niño, pero los 
directamente responsables son los padres.  Son ellos los que modelan a sus hijos de 
acuerdo a la escala de valores que poseen y según las metas y expectativas que 
pretendan alcanzar en la formación de sus hijos.  Los patrones socioculturales de 
cada familia son únicos.  Cada uno tiene sus rasgos propios, que son una 
consecuencia de la formación educativa de cada uno de los progenitores, de su 
nacionalidad, su religión, su raza, su lengua, su mentalidad, su nivel cultural, etc. 
 
La dinámica familiar, la armonía o desarmonía en sus relaciones conyugales, la 
organización de los papeles de autoridad y guía, de derecho y obligaciones que rigen 
su sociedad matrimonial, toda va a repercutir en la formación de la personalidad del 
niño.  La influencia del núcleo familiar en el aprendizaje es primordial, ya que el 
negativismo  puede disminuir el rendimiento escolar del niño y la niña con buena 
capacidad para el aprendizaje. 
 
1.Bralic, Sonia “IMPORTANCIA DEL AMBIENTE DEL NIÑO” (Editorial UNICEF, Chile, 1978), Pág.8 -  
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 “La familia, la escuela y la sociedad pueden originar conflictos emocionales que 
repercuten en las dificultades de aprendizaje del niño”2.  Los conflictos emocionales 
del niño derivan de situaciones ambientales que coacciona entre sí, influyen en él y lo 
moldean.  
 
Su nivel de rendimiento escolar, su personalidad, su criterio, todo depende tanto de 
sus potencialidades innatas, como de las fuerzas externas que actúan sobre él. 
 
El niño que está motivado a aprender, que siente interés por el estudio, tiene muchos 
puntos ganados a su favor para el éxito educativo que pretende.  En cambio, el niño 
indolente, falto de interés y motivación, puede fracasar debido a su actitud  indiferente 
y negativa ante el aprendizaje escolar. 
 
El  punto de partida que provoca en el niño la motivación o función  apetitiva para el 
aprendizaje, es la afectividad y el control  de emociones adecuado. Los conflictos  
afectivos del niño y la niña pueden tener su origen en situaciones ambientales que 
afecten su  adaptación social:  nos referimos a la acción del hogar, la escuela y la 
sociedad. 
 
Desde el punto de vista cuantitativo, podemos clasificar a las familias por el número 
de sus miembros: 
 
Familias completas.  Formadas por el padre, la madre  y uno o más hijos, familias 
incompletas cuando falta el padre o la madre o ambos progenitores.  La causa puede 
ser la pérdida natural o muerte, el divorcio o el abandono. Familias sobre pobladas.  
Cuando se integra al núcleo familiar básico otros parientes o personas como: abuelos, 
hijos adoptivos, tíos, amigos, etc. 
 
Desde  el punto de vista cualitativo las familias pueden ser:  Familias organizadas.  
Están basadas en el respeto mutuo y asumen sus derechos y responsabilidades con 
la madurez necesaria.  La dinámica de sus relaciones sociales se finca en los lazos de 
amor que los unen, en su confianza y entrega plena y el deseo de vivir con sus hijos y 
para sus hijos.  Las familias desorganizadas se caracterizan por presenciar serios 
conflictos que constantemente amenazan la paz del hogar, en ella reina el desorden y 
la anarquía, la lucha por el poder, o ambas. 
 
Las actitudes negativas de los padres que integran una familia desorganizada pueden 
ser: autoritarismo exagerado, sobreprotección, indiferencia o frialdad en el trato con 
sus hijos, o contradicción entre los lineamientos educativos que siguen el padre y la 
madre.  Los hijos provenientes de este tipo de familia pueden verse afectados en su 
rendimiento escolar y en el desarrollo global de su personalidad.  Continuamente 
sienten el temor de un posible rompimiento o disolución de su familia y esto les 
ocasiona zozobra, angustia, ansiedad y conductas negativas producto del 
desequilibrio emocional. 
 
 
2  Nieto H. Margarita “PORQUE HAY NIÑOS QUE NO PARENDEN” (Editorial Ediciones científicas, México, 1987), Pág. 8 
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evolución social, dándole nuevos modelos para imitar y nuevas posibilidades de 
identificación.   
 
Los efectos de una educación autoritaria, en que los niños son castigados con 
frecuencia, pueden repercutir comúnmente en comportamientos negativos.  Ninguna 
educación puede prescindir del esfuerzo negativo de la sanción, pero el exceso de 
castigo, tonto como su ausencia, crea un malestar en el niño.  El justo medio es lo que 
debe adoptarse.   
 
El niño que tiene gran éxito en la escuela tiene una representación unificada de su 
propia imagen y de sus relaciones sociales; mientras que los que tienen un éxito 
inferior hay desarmonía en la representación de si mismos y en sus relaciones con el 
mundo; generalmente dudan sobre sus propias capacidades y este sentimiento de 
inseguridad es perjudicial en la mayoría de los casos. 
 
La escuela es un factor esencial de socialización, no solamente debido  a lo que 
enseña al niño, si no porque lo hace vivir en un medio hecho a su medida.  El 
educador se interesa en el progreso social del niño ha de brindarle amor y afecto en 
sus relaciones humanas, de lo cual se desprende el énfasis en la libertad  creadora 
del niño, en la igualdad de sus relaciones y el respeto  recíproco.  El juego debe servir 
como parámetro para medir el grado de socialización del niño. 
 
La participación familiar debe permitir al niño un aprendizaje, afectivo, proporcionando 
un ambiente enriquecido y afectuoso con experiencias suficientes como para asegurar 
oportunidades de desarrollo.  Se debe crear en la madre y en el ambiente familiar la 
expectativa y la sensibilización que promueva la participación de todos en los 
cuidados, en el crecimiento y desarrollo del niño.   
 
El niño es un individuo en proceso de desarrollo y crecimiento desde que nace, no es 
un ser pasivo impulsado  a la acción tan  solo por estímulos del exterior, por el 
contrario es activo y su comportamiento está organizado de manera que  siente, y se  
expresa de diferentes formas de acuerdo a su edad y sus características individuales. 
 
“El niño está dotado de potencialidades que le permiten desarrollar una vida 
psíquica.”3 
 
Hay quedarle al niño la oportunidad de observar, así como de escuchar su descripción 
de las cosas que ha encontrado y de las situaciones que ha vivido.  Se debe 
responder en forma más amplia posible a las preguntas que formule aun sean difíciles 
de contestar siempre hay que hablarle con la verdad.  Debe pedírsele que lleve acabo 
ciertas tareas, que le resulten interesantes y en las que se sienta útil, la felicitación 
oportuna en todos los avances del niño es indispensable. 
 
 
Dr. Cusminsky, Marcos “MANUAL DE CRECIMEINTO Y DESARROLLO DEL NIÑO” (Editorial, UNICEF, Washington, D.C. 
1986), Pág. 45 
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El aprendizaje es un cambio permanente del comportamiento del ser humano, 
provocado por la experiencia, que determinan las destrezas motoras, auto imagen, 
parte de las motivaciones y el lenguaje, interfiriendo de forma singular incluso en las 
conductas sexual y afectiva.  “El ser humano por su condición social y por su 
evolución ha estructurado sistemas para “prender” teniendo por finalidad la  
adquisición de hábitos y conocimientos”4. 
 
El aprendizaje en el niño puede dificultarse por la influencia de distintos factores 
como: Factores fisiológicos, factores sociales, factores pedagógicos y factores 
psicológicos los cuales se traducen en diversos tipos de vivencias emocionales tales 
como: tristeza, miedo, cólera, agresividad, baja estima, retraimiento, impulsividad, 
dependencia, negativismo, ansiedad, fobias e inseguridad.   
 
Estudios científicos demuestran que estas emociones no le permiten al niño 
desenvolverse con todo su potencial en el ambiente escolar, familiar y social debido a 
que sus áreas básicas del aprendizaje, sensopercepción, lenguaje, psicomotricidad, 
cognición, socialización y afectiva se ven afectadas.  
 
 
Los factores psicológicos son aspectos determinantes para el logro de los procesos 
de aprendizaje.  Estos incluyen factores de adaptación emocional y constitución de la 
personalidad.  La adaptación se refiere a cualquier cambio del organismo, a un ajuste 
más eficaz o satisfactorio en relación a las demandas que el medio plantea. La 
emocionalidad comprende las expresiones o estados psíquicos que contiene un 
fuerte grado de sentimientos y que casi siempre se acompaña de una expresión 
motora.  La constitución de la personalidad se entiende como la integración de las 
características cognoscitivas, afectivas, volitivas y físicas importantes para determinar 
un ajuste social. 
 
 
Los factores pedagógicos involucran los métodos de enseñanza-aprendizaje, el 
ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las expectativas 
de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos. 
 
 
Los factores sociales se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el 
aprendizaje escolar tales como: las condiciones económicas y de salud, el vecindario, 
las actividades de los padres y las oportunidades de estudio, las cuales dan lugar a 
deprivación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los hijos etc.  
Estas condiciones pueden transformar el comportamiento del escolar, ya que el niño 
puede imitar actividades negativas como: la delincuencia, la vagancia, la drogadicción, 
etc. 
 
 
____________________ 
4 Baer, Donald, “PSICOLOGIA DEL DESARROLLO INFANTIL” (Editorial trillas, México, 1975), Pág. 73 
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Conductas emocionales:     La palabra emoción se deriva del latín emovere que 
significa remover, agitar o excitar, no existe una distinción exacta entre emoción y 
motivo.  Las dos significan estar conmovido o agitado y las dos pueden despertar, 
sostener y dirigir la actividad del organismo.  
 
 Las emociones con frecuencia dependen de la conciencia.  La agitación de ánimo, 
violento o apacible que nace de alguna causa pasajera.  Estado de ánimo que oscila 
entre el placer y el displacer y reacción reactiva al objeto que la provoca que pueda 
oscilar entre la atracción y la huida.  Existe una vía muy clara y directa de la expresión 
de las emociones y es el habla, lógicamente ésta es la manera más inequívoca al 
tratar de comunicarlas: decir lo que se piensa y se siente.  Pero además no es la 
única, la comunicación no verbal juega un papel en este tipo de manifestaciones: 
tanto la manera de comportarse como la expresión facial, serán un reflejo de las 
emociones, difícilmente controlables, incluso en los momentos en los que se pretende 
disimular. 
 
Al conocer la realidad y transformarla con su trabajo, el ser humano reacciona de una 
forma o de otra ante objetos y fenómenos reales, ante las cosas, los acontecimientos, 
las otras personas, ante sus propios actos y su personalidad.  Unos fenómenos reales 
lo alegran otros lo entristecen, unos le motivan admiración otros indignación, los hay 
que le enojan, otros le provocan miedo. “La alegría, miedo, cólera, llanto, etc.  Son 
distintos tipos de vivencias emocionales, distintos tipos de actitud subjetiva hacia la 
realidad, distintas maneras de sentir lo que actúa sobre el sujeto”5   
 
La realidad objetiva es el origen de las emociones y de los sentimientos.  El sujeto 
tiene una actitud emocional hacia los objetos  y fenómenos del  mundo real y lo siente 
de distintas maneras según las relaciones objetivas particulares en que se encuentre 
con ellos.  Las emociones y los sentimientos son una de las formas en que el mundo 
real  se refleja en el hombre.  Las emociones y los sentimientos no son como las 
funciones cognitivas, el reflejo mismo de los objetos y fenómenos reales, sino que hay 
entre ellos, las necesidades y los motivos de actividad del sujeto. La aparición de 
vivencias emocionales positivas o negativas dependen de que se satisfagan o no las 
necesidades y exigencias que presenta la sociedad.  Esta división depende del valor 
que estas vivencias tengan para el hombre, caracterizan únicamente la relación que 
hay entre las causas que la producen, la necesidad del hombre y las exigencias de la 
sociedad.  Los objetos y fenómenos que permite satisfacer las necesidades o que 
corresponden a las exigencias sociales causan una vivencia emocional positiva 
(alegría, satisfacción, amor, etc.).  
 
Por el contrario aquello que dificulta la satisfacción de las necesidades o no está de 
acuerdo con las exigencias de la sociedad motiva vivencias emocionales negativas ( 
insatisfacción, tristeza, angustia, miedo, etc.)  La vivencia emocional está estrechamente 
ligada a las actividades y a la conducta del sujeto.  Aquello que conduce al éxito o ayuda 
a alcanzar fines planteados motiva emociones positivas. 
  
5  A. A  Smirnov, S.L. Rubinstein  “PSICOLOGIA” (Editorial Grijalbo, S.A, México, D.F, 1960), Pág. 355  
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Existen tres tipos de alteraciones emocionales en la niñez: 
 
1. Conducta teatral: un mal comportamiento que es una expresión externa del 
torbellino emocional estimulado por dificultades emocionales como pelear, decir 
mentiras, robar, destruir la propiedad ajena y propia. 
2. Desordenes de inquietud: Varios desordenes de inquietud o temor pueden 
comenzar en la niñez incluyendo. 
2.1 Desorden del temor a la separación, es un estado que implica inquietud por lo 
menos dos semanas y que tiene que ver con la separación de personas a las 
cuales el niño está apegado.  El niño puede rehusar a realizar actividades a las 
que estaba acostumbrado, puede tener dolor de estomago, dolor  de cabeza o 
vómitos. 
2.2 Fobia escolar, es el temor imaginario al colegio, probablemente reflejado por el 
temor a la separación. Existe fobia escolar neurótica que afecta a los niños desde 
el jardín infantil hasta cuarto grado de primaria. 
3. Depresión en la Infancia:  desorden afectivo caracterizado por la falta de 
capacidad para divertirse o concentrarse y por la ausencia de reacciones 
emocionales normales, los niños deprimidos con frecuencia están cansados, son 
muy activos o inactivos, caminan poco, lloran mucho, duermen poco o mucho y 
pierden el apetito, les empieza a ir mal en el colegio. 
 
El negativismo es una actitud que se caracteriza por una fuerte resistencia a las 
exigencias que proceden de otros, hasta el punto de hacer lo contrario; puede ser 
generalizado o sólo relacionado con un tipo específico de actividad.  Y de este  se  
deriva la tristeza  que es un fenómeno afectivo negativo que aparece en las personas 
en sus relaciones normales con el entorno, la persona se siente afligida, desanimada 
y abatida.  Una persona sumida en la tristeza tiende al aislamiento, la soledad y la 
reducción de las actividades con los demás, también se puede acompañar de la 
cólera que es una excitación emocional en forma de viva animación gestual y verbal, 
de apariencia agresiva,  que, en ocasiones, se torna incontrolable.  Otra conducta es 
el miedo que es una sensación normalmente desagradable que tiene lugar ante una 
amenaza externa identificable en el ambiente.  “La reacción emocional y fisiológica 
puede ser indistinguible de la que acontece en la angustia, pero en el miedo el temor 
se refiere a un objeto concreto”6.  
 
 La ansiedad es un estado emocional displacentero de miedo o aprensión, bien en 
ausencia de un peligro o amenaza  identificable, o bien cuando dicha alteración 
emocional es claramente desproporcionada con relación a la intensidad real del 
peligro; por lo general, la ansiedad va acompañada de una sensación de tensión 
interna y de dificultades para relajarse como: La fobia. La fobia es un miedo excesivo 
o irracional que se manifiesta de forma persistente ante una actividad, objeto o 
situación concretos e identificados, implica la evitación  sistemática de los estímulos 
que la incitan haciendo presente las conductas como: Inseguridad, que es una falta de 
confianza en si mismo, al realizar tareas, emitir juicios, etc. 
 
6 Cohen, Jozet, “SENSACION Y PERCEPCION” (Editorial, trillas, México, 1974), Pág. 187. 
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Baja Estima que es la poca  valoración o pobre imagen de sí mismo.  Se da ante la 
incapacidad de responder a ciertas exigencias, el niño se subestima así mismo, 
sintiéndose inútil, inferior ante sus semejantes e inútil y que no sirve para nada.  
Seguidamente viene el Retraimiento que es la actitud que asume el niño, como 
consecuencia de su incapacidad para competir con sus compañeros, limitando sus 
relaciones interpersonales optando por tomar otra conducta como la impulsividad, 
que es cuando el niño actúa antes de pensar y cambia excesivamente de una actitud 
a otra frecuentemente grita o molesta  a otros, no respeta reglas y se torna agresivo, 
presentando conductas hostiles que se manifiestan en agresiones de diverso tipo, 
manifestando cualquier comportamiento físico o verbal destinado a dañar o destruir  a 
un objeto determinado con un fin.  La Dependencia se ve reflejada cuando el niño 
solicita constante vigilancia en sus tareas.  
 
Las áreas que se ven afectadas debido a estas conductas son el área de 
Sensopercepción que es la capacidad neurovegetativa y vivencial en el proceso de 
desarrollo cognoscitivo del ser humano, que le permite mantenerse en interacción 
constante con el medio, a través de la recepción de estímulos por los canales 
aferentes y de emitir respuestas por medio de sus canales eferentes, como son los 
sentidos y la capacidad propioceptiva en general.   
 
A través de la interacción de estímulos respuesta, logramos establecer los engramas, 
esquemas, experiencias que conducen al aprendizaje sobre el propio cuerpo y sus 
relaciones en el tiempo espacio y persona.  De aquí la importancia y trascendencia 
que para el individuo tiene desde los primeros momentos de su vida intrauterina, la 
dotación genética de sus componentes somáticos y la interacción de éstos con sus 
componentes ambientales, en cada momento evolutivo, a fin de lograr un desarrollo 
integral óptimo y su completa identidad como persona. 
 
De todo esto se desprende que en área de la sensopercepción humana podemos 
distinguir y debemos atender en forma específica a las siguientes sub áreas: visual, 
olfativa, auditiva, gustativa, somestésica, cinestésica y propioceptiva. 
 
Psicomotricidad:  El niño durante su evolución plantea la necesidad de adquirir 
habilidades psicomotoras, que le permitan su desarrollo integral.  En nuestro país 
debido a una multiplicidad de factores biológicos, psicológicos y socioculturales, existe 
un grupo importante de niños que requieren la estimulación en los diferentes aspectos 
de la psicomotricidad, sin embargo las oportunidades de adquirir este desarrollo 
integral, se ven limitadas por el desconocimiento de las sub áreas que la constituyen, 
siendo estas:   
 
1. Motor Grueso: Que favorece en el niño el proceso del desarrollo motor y buen 
equilibrio del cuerpo.  Desde sus primeros días, el niño va logrando conquistas 
importantes para su desarrollo.  La ejercitación de la psicomotricidad gruesa 
constituye uno de los aspectos más importantes en la evolución del niño.  Esta 
subárea de la psicomotricidad brinda una estimulación completa al niño para lograr 
un buen desarrollo a nivel motor que ayudará a adquirir habilidades como saltar, 
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subir y bajar escaleras, trepar, brincar y agacharse ya que a medida que el niño va 
creciendo se enriquecen sus capacidades motoras.  
 
2. Motor Fino: Que favorece en el niño la coordinación visomotora ( ojo – mano) de 
esta forma a medida que el niño avanza en la vida va asimilando y ajustándose a 
las experiencias ambientales, se vuelve más diestro en la adquisición de sus 
etapas  del desarrollo motor fino:  la adquisición de una destreza, sirve como punto 
de partida para al siguiente.  Esta situación permite al niño pasar del movimiento 
simple de manos y dedos a la manipulación de objetos, hasta llegar a la fase final, 
que es el recortado y figuras y calcado de siluetas.  
 
3. Esquema Corporal:  Que permite al niño conocerse así mismo.  Es una estructura 
adquirida que permite que un sujeto pueda presentarse a sí mismo, en cualquier 
momento y en toda situación, las diferentes partes de su cuerpo: 
independientemente de todo estímulo sensorial externo.  Reside en ello no sólo la 
posibilidad de tomar conciencia individual de cada parte, dedo, nariz, etc. Sino al 
mismo tiempo el sentimiento de pertenencia de todos estos elementos a un único 
ser. 
 
 Socialización:  “La socialización es un proceso sociocultural permanente”7.  Se 
entiende por este proceso que mediante la socialización el individuo aprende los 
diferentes papeles, hábitos, pautas y comportamientos necesarios para hacerse frente 
a las responsabilidades de la vida colectiva. 
 
Este proceso, sin embargo, es crítico y fundamental durante los primeros años de 
vida, dado el carácter esencialmente formativo y orientador de la socialización durante 
esta fase.  Es el período en el cual el individuo internaliza ( hace propio) las normas 
morales, cívicas, y de la vida en sociedad, necesarias para su desenvolvimiento 
posterior como sujeto social. 
 
Este proceso deberá armonizar el desarrollo bio-físico-social del niño con las 
condiciones sociales y culturales del medio dentro del cual se desenvuelve.  Durante 
esta fase, el proceso de socialización debe propiciar mecanismos que no se limiten a 
garantizar la adaptación al medio social, sino que además estimulen la imaginación y 
creatividad del niño en la solución de problemas y en la selección de alternativas. 
 
Lenguaje; La capacidad de hablar de modo claro y comprensible constituye en 
nuestra sociedad un requisito fundamental para una vida útil y feliz.  Cualquier 
problema que impida esta adecuada posibilidad de comunicación, trae consigo 
consecuencias negativas que repercuten en la vida general del individuo. 
 
 
 
 
7 UNICEF,“CURRICULUM DE ESTUMULACION PRECOZ”(Editorial; Ministerio de Salud Pública, Guatemala, 1989),  Pág. 
19 
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El lenguaje se desarrolla natural y espontáneamente, constituyéndose en un proceso 
que sigue en sus inicios leyes semejantes a todos los niños.  Especiales períodos de 
la vida del niño marcan la misma etapa en el nivel alcanzado, tanto si el lenguaje de 
su cultura es fácil o difícil.   
 
 
“Todos los niños atraviesan un período básico para la iniciación del habla propiamente 
dicha.”8   Esta fase pre-lingüística se inicia con el llanto, como primer medio de 
comunicación sonora de sus necesidades, comienza a hacer sonidos bucales o 
guturales diversos de manera espontánea primero y repetitiva después hasta llegar a 
pronunciar sílabas, formar frases de dos, tres, cuatro palabras y expresarse con 
oraciones completas. La finalidad de conocer sobre el lenguaje es para brindar una 
guía a los padres de familia y maestros acerca de diversas actividades y objetivos que 
se persiguen al educar al niño, también es importante recordar que la institución y la 
iniciativa de cada educador, son parte muy importante de este proceso educativo, por 
lo tanto, los recursos y actividades que se utilicen, se verán altamente reforzados con 
el aporte personal y original del educador. 
 
 
Cognición; Al final de los años preescolares marca el inicio de la educación formal. 
Esta debe introducirse progresiva y sistemáticamente, de forma tal que la transición 
en el tipo de educación no sea productora de ansiedad y fracaso en los niños. La 
relación académica implica manipulación de relaciones abstractas ( letras y números) 
mientras que el pensamiento del niño se basa en sus relaciones perceptivas e 
intuitivas.  
 
Entre los cuatro y los siete años el niño, puede interiorizar e  integrar una imagen; por 
lo tanto es capaz de hacer comparaciones y de establecer relaciones sencillas, según 
la cualidad de los objetos manipulados.  La característica fundamental del 
pensamiento es la intuición y la concreción, es necesario partir de la manipulación 
concreta para arribar a lo abstracto.    
 
 
Afectividad;  es el conjunto de las reacciones psíquicas que utiliza el niño frente a 
situaciones provocadas por la vida, contactos con el mundo exterior, modificaciones 
del mundo interior.  Representa el dominio de lo agradable y lo desagradable, del 
amor y del odio que puede presentar en distintas conductas como respuestas 
predominando la sensibilidad sobre la inteligencia y la actividad el niño sufre una 
acción perturbadora biológica, física o psicológica. 
 
 
 
_____________ 
8 Papalia, Diana ”PSICOLOGIA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA” (Editorial, Libemex, México, 1995), Pag.  491 
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos plantear la siguiente hipótesis,  
variables e indicadores de investigación. 
 
“Los problemas emocionales afectan el aprendizaje de niños-as 
de nivel pre-primario comprendido entre las edades de 5-6 años. 
 
“Problemas emocionales” 
Son todas aquellas conductas negativas como resultado del ambiente donde se 
desenvuelve el niño-a provocando reacciones orgánicas, como la inhibición de la 
respuesta, un espasmo un bloqueo que paraliza la actividad normal, además 
consiste en la existencia de sentimientos contrapuestos que hacen que la persona 
pase de la alegría a la tristeza, del amor al odio, etc.  Esta dificultad se manifiesta 
por una caída anormal del rendimiento escolar, las causas pueden ser 
psicológicas, pedagógicas, sociales y familiares. 
 
Variable Independiente                                            Indicadores 
Agresividad                                                                 Destrucción  
Baja estima                                                                 Falta de participación 
Depresión                                                                   Rechazo hacia sí mismo 
Miedo                                                                          Conductas físicas violentas                
Retraimiento                                                               No respeta límites     
Timidez                                                                       No acepta sugerencias   
Ansiedad                                                                     Llanto constante                                                      
Inmadurez                                                                   Cohibición  
Aislamiento                                                                 Nerviosismo   
Tristeza                                                                       Sudoración de manos 
Fobias                                                                         Temblor de cuerpo  
 
APRENDIZAJE 
Es todo cambio permanente del comportamiento de un organismo animal o humano 
provocado por la experiencia.  Determina las experiencias motoras y la auto imagen, 
en psicología recibe también el nombre de condicionamiento.  
 
Variable Dependiente                           Evaluación 
Copia trazos                                                Alto 
Comprensión de lecto-escritura                  Normal   
Síntesis y análisis                                        Bajo 
Escritura y lectura correcta    
Recordar detalles     
Cortar y pegar correctamente             
Respetar límites          
Seguir instrucciones                                                                                                        
Resolución de problemas   
Aceptar responsabilidades   
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CAPITULO II 
 
 
TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
1 Técnicas 
 
1.1 Muestreo: 
La técnica que se utilizó en la investigación fue el tipo de muestra intencional o de 
juicio, para formar dicha muestra se eligieron a 30 niños-as con características 
específicas tales como:  comprendidos entre las edades de 5-6 años,  con bajo 
rendimiento escolar,  con conductas negativas manifiestas, que asisten regularmente 
a clases, niños-as referidos por la maestra de grado.  La información que se obtuvo 
fue la identificación de conductas negativas  causantes del bajo rendimiento escolar 
de los niños de la escuela de párvulos No.842 de la colonia ciudad Satélite Mixto, 
Guatemala.  Dicha población proviene de familias con bajos recursos económicos, 
escasa escolaridad y con limitantes condiciones de salud y vivienda, ya que debido a 
tal situación se ven obligados a sumergirse en el trabajo remunerado para satisfacer 
algunas necesidades básicas, olvidando que sus hijos necesitan afecto, recreación, 
control médico, etc, argumentando que no le alcanza el dinero ni el tiempo para 
compartir con sus hijos dejándolos al cuidado de familiares. 
 
 
1.2 Técnicas Estadísticas  
La investigación fue de tipo asociativa ya que se asociaron conductas manifiestas de 
los niños-as con información bibliográfica y experiencia en práctica psicológica. Para 
los datos estadísticos se utilizó el análisis porcentual. 
 
1.2 Observación: 
Esta técnica se utilizó en la investigación para percibir el desenvolvimiento del niño-a 
a nivel escolar con el maestro y compañeros, y a nivel familiar con los padres y 
hermanos. 
 
Es una técnica que sirve para conducir la investigación descriptiva en la cual el 
investigador se convierte en un participante de la situación a fin de comprender mejor 
la vida de ese grupo, explora los comportamientos de los participantes, la evolución 
de las interrelaciones y el clima general dentro del cual se desenvuelve el sujeto en 
una forma vivencial espontánea. 
 
 
1.3 Entrevista dirigida: 
Esta técnica se utilizó en la investigación para padres de familia y maestros de la 
escuela, con el fin de que esta información sirviera como guía en la identificación de 
posibles conductas emocionales negativas en niños-as. 
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La entrevista es una conversación que se tiene entre dos personas con un propósito o 
meta, son flexibles y fáciles de manejar, y lo que es más importante, puede dar al 
clínico muestras simultáneas de la conducta verbal y no verbal del sujeto.  
 
 
2 INSTRUMENTOS 
 
2.1 Test  ABC: 
Este test sirve para hacer un pronóstico del estado del niño-a en cuanto a la lectura y 
determina en cuanto tiempo el niño-a estará listo para leer, evalúa las áreas de: 
coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria motora, memoria auditiva, 
memoria lógica, pronunciación, coordinación motora, atención y fatigabilidad. 
 
2.2 Test de prelectura 
Evalúa dos áreas: Habilidades interpretativas y habilidades perceptivas, dividiéndose 
estas en  las sub áreas: Comprensión de oraciones, formación de imágenes 
sensoriales, percepción de relaciones, reacciones emocionales, discriminación visual, 
análisis fonético y análisis estructural y de significado.  
 
2.3 Test de la figura humana de Karen Machover 
La tesis de base es que la figura humana es una representación del individuo que 
dibuja y el papel es el medio ambiente.  La técnica se basa en el supuesto de que la 
personalidad no se desarrolla en el vacío, sino en el pensar, sentir, moverse de un 
cuerpo determinado. 
 
2.4 test de la familia de Louis Corman 
Es una técnica proyectiva de tipo gráfico al igual que la figura humana, lo que permite 
la uniformidad hasta cierto punto en la forma aplicarlo; sin embargo, su interpretación 
requiere de un tratamiento específico.  Es una técnica esencial para el diagnóstico. 
 
Tanto el test de la figura humana como el test de la familia sirvieron para identificar la 
problemática emocional presentada por los niños y niñas, debido a que son pruebas 
de tipo proyectivas. 
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CAPITULO III 
 
PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
CUADRO No. 1 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS 
ENTRE LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
AGRESIVIDAD 
 
 
No. ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
13 
 
43% 
 
BAJO 
 
8 
 
27% 
 
NORMAL 
 
9 
 
30% 
 
TOTAL 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE:  Test Figura Humana (Machover) y test de la Familia (Corman) 
 
INTERPRETACIÓN:  En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos comprendidos entre las edades de 5-6 años de 
edad, evaluados con pruebas proyectivas enfocándose en el problema emocional  
“agresividad”.  Se cree que el índice es alto debido a la inadecuada dinámica familiar 
ya que la mayoría de los niños-as provienen de hogares disfuncionales, padres sobre 
trabajados, conflictivos, padres negligentes, niños-as  criados por otro familiar como: 
abuelos, tíos y hasta hermanos mayores (12 años) y padres violentos que según ellos 
con el mal trato físico y verbal el niño es bien educado, debido a tal situación el niño-a 
desarrolla diferentes conductas negativas siendo una de ellas la agresividad 
principalmente, trasladándola al ambiente escolar en donde encuentra libertad de 
manifestación lo cual dificulta su aprendizaje. 
 
Entendiéndose como agresividad cualquier comportamiento físico o verbal destinado 
a dañar o destruir.  
El aprendizaje se ve afectado debido a que el niño-a se distrae y distrae la atención 
de los compañeros de clase, son líderes negativos, crea inestabilidad no trabaja en 
clase y no reconoce la autoridad de los maestros.  
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CUADRO No. 2 
 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
INSEGURIDAD 
 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
16 
 
53% 
 
BAJO 
 
 
2 
 
6% 
 
NORMAL 
 
 
12 
 
41% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: test de la figura Humana ( Machover)  y test de la familia (Corman) 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observa  los resultados de una muestra 
de 30 sujetos ambos sexos de 5 – 6 años de edad obtenidos de pruebas proyectivas, 
enfocando el problema emocional “Inseguridad” según teorías la seguridad la 
proporcionan los padres se da en los primeros años de vida y especialmente la brinda 
la madre, en estos casos se comprobó que los padres no dedican tiempo a sus hijos 
restándoles importancia al desarrollo lo cual hace sentir al niño-a rechazo de parte de 
sus progenitores llevándolo a sentirse inseguro de si mismo y del ambiente que lo 
rodea. 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a no participa en clase ni en 
otras actividades porque se cree incapaz de hacer las cosas bien se siente inferior 
ante el agrupo  y le teme al el ridículo. 
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CUADRO No. 3 
 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑO-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE LAS 
EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
INMADUREZ 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
15 
 
50% 
 
BAJO 
 
 
9 
 
30% 
 
NORMAL 
 
 
6 
 
20% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
IFUENTE: Test figura humana ( Machover) y Test de la familia (Corman) 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos de 5 – 6 años de edad evaluados con pruebas 
proyectivas enfocando el problema emocional “ Inmadurez” encontrándose un 50%  
en nivel alto, lo cual indica que la mayoría de la población no ha recibido la 
estimulación adecuada para su desarrollo normal, ya que en el niño la inmadurez se 
revela por falla y retardo del desarrollo afectivo, por trastornos de la identificación, y 
por fijación en estadios anteriores al nivel normal de la evolución. 
 
 
El aprendizaje se ve afectado debido a  que el niño-a está en un nivel de madurez 
inferior al de la mayoría de sus compañeros, lo cual indica que el ritmo de trabajo 
será más lento no entenderá explicaciones, actitudes y conductas fácilmente de la 
maestra y compañeros de esa forma su aprendizaje será con dificultad y lentitud. 
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CUADRO No.4 
 
 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
 
    
INTROVERSIÓN 
 
 
No. ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
14 
 
47% 
 
BAJO 
 
 
2 
 
6% 
 
NORMAL 
 
 
14 
 
47% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: Test figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos evaluados con pruebas proyectivas enfocando el problema 
emocional “Introversión”.  El índice de introversión es alto debido a que la mayoría de 
la población tiene dificultad para expresar sentimientos, emociones y afecto, dada la 
incomodidad que le produce compartir lo que considera personal ya que ha sido 
criado en un ambiente de hostilidad, en donde existe falta de comunicación y afecto 
de parte de los padres. 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño no manifiesta sus 
emociones, sentimientos y pensamientos, generalmente no participa en clase, no 
resuelve dudas, debido a que teme preguntar, siempre va a decir que todo está claro  
según él para no quedar mal ante sus compañeros 
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CUADRO No. 5 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
 
APATIA 
 
No. DE ALUMNOS 
 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
6 
 
20% 
 
BAJO 
 
 
0 
 
0 
 
NORMAL 
 
 
24 
 
80% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
Fuente: Test figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
 
 
INTEPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados de una muestra 
de 30 sujetos ambos sexos de 5-6 años de edad, evaluados con pruebas proyectivas, 
La población que presenta dicho problema son niños-as con pérdida de sentimientos, 
falta de actividad con incapacidad para actuar y retraso psicomotor, se observo que 
algunos de estos niños-as  no viven con sus padres si no, con otros familiares siendo 
estos: abuelos, tíos, hermanos mayores, etc.  Los cuales no cubren las necesidades 
emocionales adecuadamente.  
 
 
Este problema afecta al niño-a debido a que no les gusta participar en actividades de 
ninguna índole, todo les parece aburrido, nunca opinan y están en desacuerdo con el 
grupo, presentan incapacidad para actuar, pero siempre buscan lo negativo de la 
situación no hace compañeros ni amigos fácilmente. 
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CUADRO No. 6 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
 
REGRESIÓN 
 
 
No. DE ALUMNOS    
 
PORCENTAJES 
 
 
ALTO 
 
9 
 
30% 
 
 
BAJO 
 
10 
 
33% 
 
NORMAL 
 
11 
 
37% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados con pruebas proyectivas enfocando la 
“regresión” la población que presenta dicho problema son niños-as que utilizan este 
como un  mecanismo de defensa con el cual retroceden hacia una etapa anterior con 
el fin de adaptarse a un conflicto actual que no pueden resolver, en este caso se debe 
a que estos niños-as son hijos de padres separados, familias numerosas, nacimiento 
de un nuevo hermano y pérdida de uno de los padres. 
 
 
Este problema afecta el aprendizaje  debido a  que el niño-a tiende a regresar a 
etapas del desarrollo ya superadas lo cual hace que la educación correspondiente a la 
edad se vea entorpecida creando conflicto entre el niño y la escuela lo que lleva a un 
desinterés por aprender.  
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CUADRO No.7 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
TIMIDEZ 
 
 
No. ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
20 
 
67% 
 
BAJO 
 
 
0 
 
0% 
 
NORMAL 
 
 
10 
 
33% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: Test figura humana (Machover) t test de la familia (Corman) 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos  evaluados con pruebas proyectivas, se encontró 
un nivel alto de timidez, se cree que la timidez se desarrolla a partir de la inseguridad 
que el niño-a posee, lo cual no le permite expresar sus emociones y sentimiento, se 
observó en la población que los niños-as con este problema no compartían con sus 
compañeros, no participaban en actividades individuales ya que les daba miedo 
hacerlo mal según ellos. 
 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a no manifiesta sus 
necesidades e intereses, tiene poca o ninguna participación en clase, no toma 
decisiones, es siempre el niño manipulado por sus compañeros, inseguro de si 
mismo.         
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CUADRO No. 8 
 
  
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS  ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
 
DEPRESIÓN 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
 
ALTO 
 
 
17 
 
57% 
 
BAJO 
 
 
13 
 
10% 
 
NORMAL 
 
 
10% 
 
33% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados obtenidos de 
una muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados con pruebas proyectivas 
enfocando el problema de “depresión”  la población que presenta dicho problema es 
alta, se caracterizan por tener trastornos del humor y del ánimo que se compone por 
tristeza y ansiedad que suelen asociarse a síntomas físicos tales como: cansancio, 
pérdida del apetito, dificultad para dormir y reducción de actividades sociales, en este 
caso se debe a la falta de atención y afecto departe de los padres hacia el niño-a 
provocando en este un desinterés por el aprendizaje. 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a nunca tiene deseos de 
trabajar, se siente cansado, con sueño, se aparta del grupo, no se concentra en su 
trabajo, no participa en clase, lo cual baja su rendimiento escolar. 
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CUADRO No.9 
 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS.  
 
 
 
ANSIEDAD 
 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
10 
 
33% 
 
BAJO 
 
 
4 
 
13% 
 
NORMAL 
 
 
16 
 
54% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman)     
 
 
INTERPRETACIÓN:   En el presente cuadro se dan a conocer los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados con pruebas proyectivas, la población 
que presenta alto índice de ansiedad se caracteriza por tener un estado emocional de 
miedo en ausencia de un peligro o amenaza identificable en este caso se debe a que 
los niños niña-s reciben un trato agresivo de parte de los padres sin que este se 
pueda defender, reprimiendo sus sentimiento y pensamientos y algunas veces sus 
necesidades básicas lo cual afecta su vida escolar. 
 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a tiene reacciones ante 
ciertos estímulos incomprensibles, su estado de ánimo es variable y a veces es 
inconsciente quiere determinar todo rápido, aunque no esté bien realizado, quiere 
saberlo todo, abarca mucho y a la vez nada.  Es perjudicial para sus compañeros 
ya que puede contagiar su estado de ánimo. 
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CUADRO No. 10 
 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
REPRESIÓN 
 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
3 
 
10% 
 
BAJO 
 
 
0 
 
0% 
 
NORMAL 
 
 
27 
 
90% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
 
INTERPRETACIÓN:  En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados con pruebas proyectivas la población 
que presenta represión se caracteriza por la auto censura de sus pensamientos con el 
fin de minimizar la ansiedad que le pueden provocar los recuerdos dolorosos es decir, 
se utiliza como mecanismo de defensa ante situaciones muy traumáticas, en este 
caso como la separación de los padres y la pérdida de un ser querido son situaciones 
que han desencadenado dicho problema provocando dificultades en el aprendizaje. 
 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a se niega a compartir 
sus pensamiento y sentimientos con sus compañeros de clase, existe una auto 
censura con objeto de minimizar la ansiedad, el estado de ánimo es variable lo 
cual hace que el proceso de aprendizaje sea lento y dificultoso. 
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CUADRO No.11 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL PARENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
BAJA ESTIMA 
 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
18 
 
60% 
 
BAJO 
 
 
2 
 
7% 
 
NORMAL 
 
 
10 
 
33% 
 
TOTAL 
 
30 
 
100% 
 
 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
INTERPRETACIÓN:   En el presente cuadro se dan a conocer los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados con pruebas proyectivas.  La 
población que presenta alto  índice de baja estima se caracteriza por el conjunto 
de sentimientos de menor valor que el niño-a se tiene así mismo se ve como un ser 
inferior o incapaz de poder realizar  satisfactoriamente una actividad y esto se debe a    
las fuertes y constantes críticas negativas recibidas de parte de los padres, maestros 
y compañeros, al momento de no desenvolverse adecuadamente en su ambiente.   
 
 
Este problema afecta el aprendizaje debido a que el niño-a  necesita de una 
constante aprobación de su trabajo, de parte de su maestra y compañeros de 
clase para que lo  elogien y si no, no es capaz de realizar su tarea, se frustra 
fácilmente y se cierra que “no puede” este se debe a los sentimientos de 
inferioridad que le crean inseguridad lo que hace que su aprendizaje sea 
dificultoso y algunas veces traumático.  
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CUADRO No. 12 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DISFICULTAN EL APRENDIZAJE 
EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO COMPRENDIDOS ENTRE 
LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
 
 
 
DEPENDENCIA 
 
 
No. DE ALUMNOS 
 
PORCENTAJES 
 
ALTO 
 
 
12 
 
40% 
 
BAJO 
 
 
2 
 
7% 
 
NORMAL 
 
 
16 
 
53% 
 
TOTAL 
 
 
30 
 
100% 
 
FUENTE: Test de la figura humana (Machover) y test de la familia (Corman) 
 
INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos evaluados  con pruebas proyectivas.  La 
población que presenta alto índice de dependencia se caracteriza por la constante 
demanda de atención de parte de los padres, maestros y personas al cuidado del 
niño.  Esto se debe a la inseguridad transmitida en el hogar, creando en el niño la 
necesidad de ser supervisados en toda actividad realizada para recibir una aprobación 
ya que no se creen capaz de realizar las casas bien sin ayuda.     
 
 
Este problema afecta el aprendizaje del niño-a debido a que este no es capaz de 
trabajar sin supervisión y ayuda constante restándole tiempo a sus compañeros, lo 
cual es perjudicial en nuestro medio ya que en cada aula se atienden de 30 a 40 
alumnos y no le da tiempo a la maestra de atender por períodos prolongados a un 
solo niño-a lo que lleva a que este  se atrase en su aprendizaje a causa de su 
incapacidad de trabajar sólo. 
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GRAFICA No. 1 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO 
COMPRENDIDOS ENTRE LAS EDADES DE 5-6 AÑOS 
EVALUACIÓN DEL TEST ABC
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FUENTE: TEST ABC. 
 
INTERPRETACIÓN:   En la presente gráfica se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos de ambos sexos comprendidos entre las edades de 5-6 años, 
valuados con las siguientes pruebas:  prueba de madurez  en donde se estudió la 
coordinación visomotora (ojo–mano) obteniéndose un 73% nivel bajo debido a que la 
mayoría de la población padece el problema de carencia de ejercicios sistemáticos.   
Asimismo,  se observan los resultados obtenidos en el sub test de memoria 
inmediata del test ABC,  que evalúa la memorización visual y el índice de atención 
dirigida, según el cual no existe mayor dificultad.   
 
En relación a lo evaluado con el sub test memoria motora del test ABC,  que evalúa 
la resistencia a la introversión en la copia de figuras se encontró un alto índice de 
dificultad debido a la inmadurez mental y escaso interés por aprender. Por último,   el 
sub test memoria auditiva del test ABC,  que se refiere a la coordinación auditivo 
motora, a la capacidad de pronunciación  debido a la falta de atención. 
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GRAFICA No. 2 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO 
COMPRENDIDOS ENTRE LAS EDADES DE 5-6 AÑOS . 
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FUENTE: TEST ABC. 
 
INTERPRETACIÓN: En la presente gráfica se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos de ambos sexos comprendidos entre las edades de 5-6 años, 
evaluados con el sub test evocación de un relato del test ABC, que se refiere a la 
capacidad de pronunciación, al vocabulario y comprensión general y según el cual se 
obtuvo un índice bajo debido a la inmadurez de los hábitos generales del lenguaje. 
Cuando se aplico el sub test pronunciación del test ABC, que se refiere a la 
coordinación auditivo motora y a la capacidad de pronunciación, se obtuvo un 7% en 
nivel bajo debido a la inmadurez de los hábitos generales del lenguaje, timidez y 
escaso interés por aprender.  
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También se muestran los resultados de la aplicación del sub test corte de dos diseños 
del test ABC, que evalúa la coordinación visomotora (ojo-mano), índice de atención 
dirigida e índice de fatigabilidad,  en donde se obtuvo un 43% en nivel bajo debido a 
carencias de ejercicios sistemáticos, inestabilidad, fatigabilidad y movimientos 
irregulares de los ojos.  Por último, la evaluación a través del sub test punteado del 
test ABC, que evalúa el índice de fatigabilidad, índice de atención dirigida y 
coordinación mano-ojo, se obtuvo un 50% en nivel bajo debido a la falta de atención, 
movimientos irregulares de los ojos y carencia de ejercicios sistemáticos. 
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GRAFICA No. 3 
 
PROBLEMAS EMOCIONALES QUE DIFICULTAN EL 
APRENDIZAJE EN NIÑOS-AS DE NIVEL PREPRIMARIO 
COMPRENDIDO ENTRE LAS EDADES DE 5-6 AÑOS. 
EVALUACION TEST PRELECTURA INICIAL "MARION 
MONROE"
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FUENTE: TEST DE PRELECTURA (Adaptado por el colegio Americano) 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la presente gráfica se observan los resultados de una 
muestra de 30 sujetos ambos sexos comprendidos entre las edades de 5-6 años de 
edad, en esta sub área del test se evaluó la habilidad de los alumnos para 
comprender el significado de oraciones orales que expresan relación entre dos 
ideas, en donde se observó que un 54% se encuentran en nivel bajo, debido a que 
presentan problemas de memoria auditiva inmediata y pronunciación, a causa del 
desequilibrio emocional que sufren. 
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También se valoró la habilidad de los alumnos para deducir consecuencias luego de 
escuchar y comprender expresiones orales en donde se observa que un 36% se 
encuentran en nivel bajo debido a que presentan problemas de atención y retentiva, a 
causa de la inseguridad e inmadurez que poseen. Posteriormente se evaluó la 
habilidad de los alumnos para identificar rimas dentro de una expresión oral, en 
donde se observó que un 77% de la población se encuentran en nivel bajo,  debido a 
que presentan problemas de memoria auditiva y memoria inmediata ya que la mayoría 
posee alto índice de agresividad y como consecuencia distracción. 
 
Otro aspecto valorado fue la habilidad de los alumnos para interpretar las acciones del 
personaje de una historia en sucesión de incidentes como base para identificar las 
reacciones emocionales del personaje en las etapas sucesivas de la historia en donde 
se observa que el   43% de la población se encuentran  en nivel bajo, debido a que los 
niños-as presentan confusión de sentimientos a causa de la problemática emocional 
que sufren.   Al evaluar la capacidad de los alumnos para evocar y asociar detalles del 
personaje de una historia en las distintas partes de la misma, no se presentó mayor 
dificultad. 
 
Cuando se evaluó la habilidad de los alumnos para determinar las diferencias de 
forma y posición de palabras en relación a un dibujo, se observo que el 37% se 
encuentran en nivel bajo debido a que presentan problemas de discriminación visual 
(evaluado en el test ABC) a causa de su inmadurez por falta de estimulación 
temprana.  Algo bueno de notar es que la habilidad de los alumnos para asociar el 
significado de palabras con colores, no demostró mayor dificultad ya que la mayoría 
de los niños-as realizaron la actividad muy bien. 
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RESULTADO GLOBAL DE: PRESENTACION,  ANALISIS E 
INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Se aplicaron a una muestra de 30 sujetos ambos sexos comprendidos entre las 
edades de 5-6 años de edad, pruebas proyectivas (figura humana, test de la familia) 
determinándose que un alto índice presenta desequilibrio emocional, expresando 
conductas tales como: agresividad, inseguridad, inmadurez, introversión, regresión, 
ansiedad, timidez depresión, baja estima y dependencia, lo cual repercute en su 
rendimiento escolar,  según indicas los resultados de las pruebas psicopedagógicas   
( Test de prelectura y test ABC). 
 
RESULTADO GENERAL TEST DE 
PRELECTURA ABC
10%
60%
30%
Bajo
Normal
Alto
 
 
 
Con el test de lectura inicial y madurez (ABC) se evaluaron ocho áreas siendo estas:  
coordinación visomotora, resistencia a la inversión en la copia de figuras, 
memorización visual, coordinación auditivo motora, capacidad de pronunciación, 
resistencia a la ecolalia ( repetición como un eco de las palabra pronunciadas ante 
ellos), memorización auditiva, índice de fatigabilidad, índice de atención dirigida, 
vocabulario y comprensión general.  En donde se observa que el 30% de la población 
se encuentran en nivel bajo como resultado general de la prueba  debido a que la 
mayoría de la población presenta desequilibrio emocional; irritabilidad, miedo, falta de 
interés por el estudio, inmadurez mental y algunos precarias condiciones de salud. 
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En el test básico de pre-lectura inicial de Marion Monroe adaptación hecha por el 
colegio americano de Guatemala, que consta de siete áreas: Comprensión de 
oraciones, hacer inferencias, percepción auditiva de rimas, interpretación de 
sentimientos, recordación de detalles, similitud en forma y reconocimiento de 
significado de palabras, las cuales  evaluaron habilidades para comprender el 
significado de aseveraciones orales que expresan relación entre dos idea como  
habilidad para deducir consecuencias luego de escuchar y comprender expresiones 
oral, habilidad para identificar rimas dentro de una expresión oral, habilidad para 
interpretar acciones, habilidad para asociar y evocar detalles, habilidad para 
determinar diferencias de forma y posición y habilidad para asociar significado de 
palabras con colores, en donde se observó que el 46% de la población se encuentra 
en nivel bajo como resultado general de la prueba. 
   
Además de las pruebas mencionadas se utilizaron herramientas auxiliares como: 
entrevistas y observación a padres, maestros y niños-as logrando determinar que la 
causa principal del desequilibrio emocional del niño-a es el factor familiar, debido a 
que este es la base del desarrollo emocional y mental del niño-a. 
 
RESULTADO GLOBAL DEL TEST DE 
PRELECTURA INICIAL DE MARION MONROE
Alto
30%
Normal
24%
Bajo
46%
Bajo Normal Alto
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se comprobó la hipótesis de investigación de que los problemas 
emocionales dificultan el aprendizaje en niño-as de nivel pre-primario 
comprendidos entre las edades de 5-6 años de edad como es demostrado 
con los resultados de las pruebas aplicada,  Pruebas proyectivas (figura 
humana y test de la familia) Pruebas psicopedagógicas ( prueba de lectura 
inicial y madurez, test básico de lectura inicial Marion Monroe), entrevistas y 
observación. 
 
2. Las familias sobre-trabajadas, familias desinteresadas,  conflictivas, etc. 
influyen negativamente en el desarrollo integral del niño-a  produciendo un 
desajuste tanto físico como emocional y como consecuencia los niños-as 
tienden a tener bajo rendimiento académico afectándoles el desarrollo 
personal. 
 
3. En la actualidad un 60% de la población infantil comprendida entre las 
edades de 5-6 años tiene al menos dos problemas emocionales, de los 
cuales en la mayor parte tiene que ver directamente la familia. 
 
4. La falta de tiempo y la alta población de niños-as no le permite al maestro 
detectar el problema que afecta la dificultad que presenta el niño-a  
causante del fracaso escolar y por ende no puede orientar al padre de 
familia. 
 
5. Se evidenció que  el contacto directo de los niños-as con el psicólogo y 
maestro  permiten detectar la problemática que afecta el desarrollo del 
niño-a. 
 
6. Si se lleva a cabo la aplicación del programa educativo con técnicas activas 
(juego) no solo se estimula el desarrollo cognoscitivo si no también la 
afectividad, el lenguaje, la motricidad y la socialización. 
 
7. Se concluye en que el hogar es la primera escuela del niño-a de ahí 
depende el crecimiento y desarrollo normal, el éxito o fracaso  ya que es el 
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responsable del desarrollo emocional del niño-a.  La participación constante 
de los padres de familia con maestros en la escuela es de vital importancia 
para intercambiar opiniones sobre los cambios de conducta de los hijos y 
ayudar a un desarrollo integral de los niños-as.   
 
 
8. El estudio se puede generalizar en diferentes culturas, razas y costumbre, 
Ya que las etapas del desarrollo del ser humano son las mismas para 
todos, con la diferencias que en algunos se dan en diferentes tiempos o 
edades. 
 
 
9. Se identificaron los problemas emocionales que dificultan el aprendizaje en 
niños-as de nivel preprimario comprendidos entre las edades de 5-6 años 
de edad por medio de pruebas psicológicas  ( test figura humana y test de 
la familia) 
 
 
10. Se orientó  a padres y maestros sobre el impacto que causa en el niño-a la 
dificultad de aprendizaje provocada por una conducta negativa 
 
 
11. Se motivó a padres en la participación activa y constante en la educación 
de sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Se recomienda a  los maestros como lideres educativos crear una relación 
más estrecha con los padres de familia, por medio de actividades  como: 
pláticas educativas sobre temas tales como: patrones de crianza, talleres de 
autoestima, talleres sobre el desarrollo del niño-a, conductas negativas que 
afectan el desarrollo del niño-a,  etc. En los cuales puedan participar 
conjuntamente los padres maestros y niños-as,  con el fin de un mejor 
desarrollo integral del niño-a. 
    
 
2.  Estimular al niño-a por medio de actividades socio-educativas (Juegos de 
competencias, lecturas infantiles, quermeses, etc.) para ayudarlo a canalizar y 
controlar actitudes negativas derivadas de la falta de atención y afecto por 
falta de los padres. 
 
     
3. Se recomienda a las autoridades máximas desarrollar proyectos de 
información educativa dirigida hacia padres de familia, utilizando como medio 
de transporte a los maestros. 
 
 
4. Concienciar a los padres de familia de la importancia que tiene el brindarle un 
desarrollo emocional adecuado a los niños-as para que ellos se puedan 
desarrollar sanamente en todos los ámbitos de su vida. 
 
 
5. Desarrollar actividades recreativas en las cueles puedan participar los  
miembros de la familia  apoyando a sus hijos en actividades como: baratillos, 
días de mercado, quermeses,  etc.,  Para que el niño sienta el apoyo, interés y 
cariño de parte de los padres.  
 
 
6. Se recomienda a la escuela de ciencias psicológica especialmente al centro 
de práctica supervisada tomar en cuenta estos lugares marginados para 
enviar a sus practicantes,  en ayuda a la población infantil que tanto lo 
necesita. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo trata sobre la investigación de “Problemas Emocionales que dificultan 
el aprendizaje escolar en niño-as de nivel pre-primario comprendidos entre las 
edades de 5-6 años de edad.  En donde se identificaron a través de pruebas 
proyectivas y psicopedagógicas conductas negativas tales como: agresividad, 
inseguridad, inmadurez, introversión, apatía, timidez, regresión, represión, 
depresión, ansiedad, dependencia y baja estima. 
 
Según los resultados de las pruebas de pre lectura se comprobó que las 
conductas negativas influyen en el rendimiento escolar debido a que la mayoría de 
la población presenta dificultad en más de una de las áreas del aprendizaje,  
(cognición, lenguaje, sensopercepción, motricidad, y social y afectiva). 
 
Se cree que para lograr un ambiente saludable, afectuoso y un desarrollo óptimo 
es necesario que el ambiente familiar, escolar y social le proporcione seguridad y 
bienestar al niño-a  para que este se desenvuelva satisfactoriamente en todos los 
ámbitos de su vida. 
Un ambiente familiar puede ser para el niño-a  tan positivo y edificante que haga 
de él un individuo adaptado y satisfecho de si mismo; pero también puede ser tan 
destructivo  que haga de su vida una sucesión de fracasos.  Todo depende de las 
gratas o ingratas relaciones familiares. 
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